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ASUHAN KEPERAWATAN PADA DEWASA PENDERITA DM TIPE 2 
DENGAN MASALAH KEPERAWATAN DEFISIEN PENGETAHUAN 
TENTANG PENYAKIT DIABETES 
 
Oleh : 




Masalah keperawatan yang biasa muncul pada penderita DM salah satunya 
adalah kurangnya pengetahuan pasien mengenai tanda dan gejala awal penyakit, 
kondisi pasien DM tipe 2 yang mengalami masalah defisien pengetahuan biasanya 
akan merasa bingung dan juga cemas mengenai penyakit yang dihadapi sekarang. 
Metode penelitian ini adalah metode studi literature dengan menggunakan data 
sekunder dari penelitian terdahulu dengan cara menganalisis jurnal yang telah 
dipahami. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perubahan dalam masalah 
defisien pengetahuan menunjukan nilai mean sebelum diberikan edukasi dengan 
video dan FGD adalah 24.06 dan sesudah diberikan edukasi adalah 40.60 dengan 
standar deviasi sebelum adalah 5.873 dan sesudah 0.828 dengan nilai p sebelum 
edukasi dengan metode video dan FGD adalah 0.000, dan sesudah edukasi adalah 
0.000, ini berarti lebih kecil dari nilai a 0.05 (p<0.05). Dapat disimpulkan bahwa 
pemberian edukasi dengan menggunakan FGD dan video efektif digunakan untuk 
mengatasi masalah defisiensi pengetahuan tentang penyakit pada pasien DM Tipe 
2. 
 








STUDY OF LITERATURE 
NURSING CARE IN ADULT TYPE 2 DM 
NURSING PROBLEMS WITH DEFICIENT KNOWLEDGE 
ABOUT DIABETES DISEASE 
 
By: 




One of the nursing problems that usually arise in DM sufferers is the 
patient's lack of knowledge about the early signs and symptoms of the disease, the 
condition of type 2 DM patients who experience deficient knowledge problems 
will usually feel confused and also anxious about the disease they are currently 
facing. This research method is a literature study method using secondary data 
from previous research by analyzing well-understood journals. The results of this 
study indicate a change in the problem of knowledge deficiency shows that the 
mean value before education with video and FGD is 24.06 and after education is 
40.60 with a standard deviation before is 5,873 and after 0.828 with a p value 
before education with video and FGD methods is 0.000, and after education is 
0.000, this means it is smaller than a value of 0.05 (p <0.05). It can be concluded 
that the provision of education using FGDs and videos is effective in overcoming 
the problem of deficiency of knowledge about disease in Type 2 DM patients. 
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